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This study explores the principals' and teachers' perceptions on principal's instructional 
management behaviors in managing the school. The difference between the teachers' and 
principal's views was analyzed to identify differences between their views. The study 
also explores how the personal variables of teachers influence teachers' perceptions on 
their principal's instructional management behaviors. There were 38 respondents taken 
out as samples using a random sampling method from the population. The population of 
this study is the principals and teachers who are teaching in the aboriginal schools in 
Selangor. The need to study the principal's instructional management behaviors is critical 
to the notion that developing a successful learning environment for all students, 
especially in the aborigine-based schools is depending on collegial environment among 
teachers and principals. This study is involved both quantitative and qualitative approach 
for data analysis and the instruments used were the Hallinger (1984) Principal 
Instructional Management Rating Scale (PIMRS) and interview. Descriptive analysis and 
one-way ANOVA analysis were used to analyze the mean and frequency and the 
correlation between the variables in this study. The study indicates that teachers seen the 
school principal as being able to frame and communicate the school goals and mission 
effectively to the members of the school community by discussing them at the faculty 
meetings (M = 3.23, SD = .545). On the other hand, the principals were very concerned 
in engaging a bonding with the indigenous students by providing incentives for learning 
(M = 3.90, SD = .141). The study also shows that there have significant differences 
between the gender, academic qualification and seniority in certain elements of 
instructional management behaviors. Additionally, this study also revealed the 
perceptions and challenges faced by the principals and teachers in practicing the 
instructional management behaviors. The findings of this study may bring changes to the 
indigenous community education level especially when instructional management is 
revised and improved. This study is limited only to the principal instructional 
management behaviors and hence further studies are suggested on other forms of factors 
that influence the instructional practices in the aboriginal schools. 
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ABSTRAK 
Kajian ini meninjau persepsi pengetua dan guru terhadap tingkah laku pengurusan 
pengajaran pengetua dalam mengurus sekolah. Satu perbandingan antara guru dan 
pandangan pengetua dianalisis untuk melihat perbezaan pandangan mereka. Kajian ini 
turut mengenalpasti bagaimana pembolehubah peribadi guru mempengaruhi persepsi 
guru terhadap tingkah laku pengurusan pengajaran pengetua mereka. Terdapat kira-kira 
38 responden diambil sebagai sampel dengan menggunakan kaedah persampelan rawak 
dari populasi. Populasi bagi kajian ini adalah pengetua dan guru-guru yang mengajar di 
sekolah-sekolah orang asli di Selangor. Keperluan untuk mengkaji tingkah laku 
pengurusan pengajaran pengetua adalah kritikal kepada tanggapan bahawa 
membangunkan persekitaran pembelajaran yang berjaya untuk semua pelajar 
terutamanya di sekolah-sekolah orang asli adalah bergantung kepada persekitaran 
keserakanan dalam kalangan guru-guru dan pengetua. Kajian ini adalah kajian kuantitatif 
dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah Pengetua Pengajaran Pengurusan Skala 
Penilaian (PIMRS) Hallinger (1984)dan temuduga. Analisis deskriptif dan ANOVA 
digunakan untuk menganalisis min dan kekerapan dan hubungkait antara pemboleh ubah 
dalam kajian ini. Berdasarkan persepsi para guru dalam kajian ini, pengetua sekolah 
dilihat mampu merangka dan menyampaikan misi dan matlamat sekolah dengan efektif 
kepada komuniti sekolah dalam perjumpaan fakulti (M = 3.23, SD = .545). 
Walaubagaimanapun , pengetua sekolah lebih cenderung untuk membantu pelajar-pelajar 
orang asli dengan menyediakan insentif pembelajaran (M = 3.90, SD = .141). Kajian ini 
mendedahkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina, kelayakan 
akademik dan kekananan dalam unsur-unsur tertentu tingkah laku pengurusan 
pengajaran. Bukan itu sahaja, kajian ini turut mendedahkan persepsi dan cabaran yang 
dihadapi oleh pengetua dan guru-guru dalam mengamalkan tingkah laku pengurusan 
pengajaran. Hasil kajian ini boleh membantu perubahan tahap pendidikan masyarakat 
pribumi apabila pihak pengurusan pengajaran telah dikaji semula dan diperbaiki. Kajian 
ini adalah terhad hanya kepada tingkah laku pengurusan pengajaran pengetua dan adalah 
dicadangkan kajian lanjut dilakukan ke atas Iain-lain bentuk faktor-faktor yang 
mempengaruhi amalan pengajaran di sekolah-sekolah orang asli. 
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